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Årsmøte i Norsk forening for jordforskning 
Referat fra møtet onsdag 27. mars 1985 
Sak I. Godkjenning av innkalling og 
dagsorden. 
Godkjent. 
Sak 2. Valg av referent og to personer til , 
underskriving av protokoll. 
Ame O. Stuanes ble valgt til referent og 
Ingvar Lyngstad og Gunnar Ogner til å 
skri ve under protokollen. 
Sak 3. Årsmelding og regnskap. Kontin- 
gent. 
Bortsett fra oppretting av et feil skrevet 
årstall, var det ingen merknader til års- 
meldingen. Kassereren orienterte om 
regnskapet og bemerket at egenkapitalen 
på kr. 4000 var for liten. Årsmelding og 
regnskap ble godkjent. 
For 1986 la styret fram følgende for- 
slag til kontingent: 
Grunnkontingent kr. 60,- 
Tillegg for medlemskap i ISSS kr. 80,- 
Livsvarige medlemmer i Det norske jord- 
og myrselskap betaler en grunnkontin- 
gent på kr. 35 ,- 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Sak 4. Valg 
Følgende styremedlemmer var på valg: 
Ole Lie og Bengt Rognerud. 
Valgkomiteens forslag til nye styre- 
medlemmer var: 
Einar Myhr og Einar Wold 
Einar Myhr og Einar Wold ble enstem- 
mig valgt til nye styremedlemmer. 
Sak 5. Arbeidsprogram for 1985. 
Arbeidsgruppa for jordsmonnklassifika- 
sjon og kartlegging fortsetter arbeidet i 
1985. 
Det er etablert kontakt med studentfo- 
reningen i jordfag, og det er nedsatt en 




informasjonsmateriell om jordfag. Denne 
arbeidsgruppa består av: 
Ame Grønlund NFJ 
Olav Prestvik NFJ 
Mai Guidberg, Jordfaglaget ved NLH 
Årets utferd vil bli lagt til Trøndelag i 
forbindelse med et jordfagseminar ved 
Statens forskningsstasjon K vithamar. 
Utferden er foreløpig berammet til uke 
37. 
Sak 6. Forslag til vedtektsendringer. 
Det forelå et spørsmål om fortolkningen 
av første setning i vedtektenes paragraf 4 
hvor det står «Som medlemmer opptas 
personer med tilknytning til jordfag», 
menes det her fysiske eller juridiske per- 
soner. Årsmøtet var av den formening at 
det kun var fysiske personer som kan 
være medlemmer. 
Sak 7. Lysbilder fra utferden 1984. 
Ame Grønlund viste og kommenterte lys- 
bilder fra utferden. Noen få supplerende 
kommentarer og spørsmål kom også fra 
salen. 
Sak 8. Eventuelt. 
Styret tok opp den dårlige rekrutteringen 
til jordfagstudiet og hadde utarbeidet et 
forslag til en skriftlig henstilling til NLH 
om å se nærmere på hva som kan gjøres 
for å bedre dette. Det ble en del diskusjon 
om ordvalget. Konklusjonen ble at det 
sendes en henstilling til NLH, men at 
uttalelsen gis en mer generell form. 
Det ble også drøftet om årsmøtet og det 
påfølgende fagmøtet kunne avvikles 
sammenhengende og ikke som nå med 
pause imellom. Det var flere som ønsket 
å avvikle det i ett, men når på døgnet det 
skulle skje var det større uenighet om. 
Styret skulle vurdere dette. 
Arne O. Stuanes 
referent 
